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每个点位取海滩表层和 次表层 (0 一 Zc m 和 15 一













样品的粒度分析按国家海洋局 1 9 7 5 年颁布的










































1 G r a in siz e p a ra m ete r s o f s e d im e n ts in in te r tid a l z o n e o f th e s tu d ie d a r e a



























































































































































































































































中潮位沿线 1 # 一 4 # 断面点
位的粒径均值由粗到细
,
在 4 # 达最细
; 5 # 一 7 # 之
间粗细变化未有明显的方向性
;
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1 9 8 7
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